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La realización de esta investigación tiene como fin el establecer las 
propiedades psicométricas del cuestionario de la  Imagen corporal  en 
estudiantes del nivel secundario de una Institución Pública del distrito de Piura. 
La población con  la que se trabajó fue de  360 alumnos,  tanto varones  
como mujeres del nivel secundario en una Institución Pública del distrito de 
Piura, la muestra fue de 186. Tras la aplicación realizada se alcanzó una 
consistencia a través del Alfa de Cronbach donde se obtuvo una confiabilidad 
muy alta en la escala total con .95, en el factor Insatisfacción corporal .92 y en 
la subvariable Preocupación por el peso .90. Además se consiguió una validez 
de constructo, a través de la correlación inter ítems donde todos se obtuvieron 
como resultado la  correlación  de  todos  los  ítems.  En  cuanto  al  ítem  
factor,  se  logró  una correlación  altamente significativa de  los  ítems  y los  
factores,  así  también en factor  factor  se  evidenció  que  existe  relación 











































The  development  of  this  research  is  aimed  to  establish  the  
psychometric properties of the questionnaire body image from Secondary School 
students of a  Public  School.  It  was  worked  with  360  students,  
boys  and  girls  from Secondary School of a Public School from the district of 
Piura, the sample was of 186. 
 
After the application developed it was reached a consistency through the Alfa of 
 
Cronbach  where  it  was  reached  a  very  high  reliability  on  the  full  scale  with 
 
.95, Dissatisfaction factor in body .92 and the subvariable concern about weight 
 
.90. In addition, a construct validity was achieved through inter items where all 
obtained correlation result, the correlation of all items. As for the item factor, a 
highly significant correlation of items and factors achieved, so in factor factor it 
was  evident  that  there  is  a  highly  significant  relationship  between  
factors. Finally, general scales were developed. 
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